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（115）Coing，a．a．0．（Anm．109），S．．204f尤も、この理解には、シュプランガー、即
　ち、ディルタイ精神科学哲学の嫡流によるコーイング自然法論批判が、障碍物とな
　ろう。EduardSpranger，ZurFragederEeneuerungdesNaturrechts（1948），in：
ders．，Gesammelte　Schriften，Bd．VIII，1970，S。290－308．けれども、両者の衝突は
外見的なものに過ぎぬ。何故なら一つには、コーイング本人が宣言した方法こそ
「精神科学的方法」であったし（Coing，a．a．O．（Anm。109），S．951ders．，a．a．0．
　（Anm．110），S．8）、続いて、その自然法概念はその印象に反して「正義原則」に付
けた暫定的名称に過ぎないし（Coing，a。a．O．（Aum．109），S．207f．）、更には、批
判者シュプランガー自身が法の究極尺度、法理念の存在を否定していない
（Spranger，a．a．O．，S．306－308．）。Vgl．，Thomas　WUrtenberger，Wege　zum
　Naturrecht　in　Deutschland，in：ARSP，Bd．38（1949／50），S．98－138，110－1131
　（iers．，Das　Naturrecht　und　die　Philosophie　der　Gegenwart，in：JZ，1955，S．1－5，
4－51der＆，Um　das　Rechtsdenken　der　Gegenwart，in：Erziehung　zurMenschenli－
chkeit．Festschrift　f茸r　Eduard　Spranger　zum75．Geburtstag，27．Jun．1957，1957，
　S．461－467，465－467．
（116）　VgL，Erich　Fechner，Helmut　Coings　GrundzUge　der　Rechtsphilosophie，in：
　ARSP，Bd。39（1950／51），S．403－422；ders．，Naturrecht　und　Existenzphilosophie，
in：ARSP，Bd．41（1954／55），S．305－325．この結論は、価値哲学自体への評価は別
　として、別段奇抜ではない。例えば、本文で指摘した価値哲学流の法本質論と法生
成論は、大家の法哲学の中にも存立する。ヘンケルでは、法は、自体存在者の直観
的把握という構想には疑問符が付けられているとはいえ、共通精神としての価値を
実在存在により客観化した歴史的形象体として現出し、同時に、生物・心理・精神
の三階層から成る人間　　階層理論！　　により価値に方向づけられて法定立と法
適用が行われるとされる。Vgl．，Henkel，a．a．0．（Anm．106）（”Rechtsphiloso－
　phie“），S．186－191，203－216，249－259，259－268，322－325，336，348－355；（iers．，a．a．0．
（Anm．106）（”Mensch“），S．231－233，243－2461ders。，Recht　und　Wert，in：G．
GrUnwald／0．Miehe／H．一」．Rudolphi／H．一L　Schreiber（Hrsg．），Festschrift　fUr
Friedrich　Schaffstein　zum70．Geburtstag　am28．Juli1975，1975，S．13－30，VgL，
Hans　Ryffe1，Rechts－und　Staatsphilosophie，1969，S．203－366，379－386；阿南成一
　『法哲学』（青林書院、1975年）140－170頁。
（117）　拙稿「公法理論と価値秩序（1）」早稲田法学77巻2号（2002年）246－249頁。
（118）　Smend，a．a．0．（Anm．109），S．156，207，Fn．4；ders．，Das　Bmdesverfassungs－
gericht，in：ders．，Staatsrechtiche　Abhandlungen　und　andere　Aufsatze，3．AufL，
　1994，S．581－593，583．VgL，Richard　Bartlsperger，Die　Integrationslehre　Rudolf
Smends　als　Grundlegung　seiner　Staats－und　Rechtstheorie，Diss．Jur．Erlangen，
　1964。
（119）Smend，a．a．0．（Anm109），S．207，Fn。41ders．，Walther　Schδnfeld，in：
公法理論と価値秩序（2・完）（三宅） 123
ZevKR，Bd．6（1957／58），S．177．Vg1．，Wilhelm　Sauer：Die　Wirklichkeit　des
　Rechts，in　l　ARSP，22，（1928／29），S．1－43，9，Fn．11，16，S．141Karl　Larenz，Staats
　－und　Rechtsphilosophie　der　Gegenwart，2．AufL，1937，S．．
（120）Walther　Schδnfeld：Die　Revolution　als　Rechtsproblem，in：A6R，N．E，Bd．
　12（1927），S．161－186，172－179．VgL，ders．，Die　logische　Struktur　der　Rechtsord－
nung，1927，S．481ders．，Von　der　Rechtserkemtnis，1931，S．63－721ders．，Vom
　Rechte，das　mit　und　geboren　ist，1940．
（121）
（122）
（123）
（124）
（125）
拙稿（前掲注117）242－245頁。
拙稿（前掲注117）232－237頁。
拙稿（前掲注117）246－249頁。
拙稿（前掲注n7）237－241頁。
全か無かの二者択一を拒む一応の「原理」を、制度的又は非制度的論証プロセ
　スで「衡量」する法学的論証理論には、価値と原理の構造上の同一性が前提にある
　限り、実在による理念の現実化という精神科学哲学の基本構想が一原理の存在理
論と認識理論を完全放棄し、法現実化過程の合理性を過剰要求する無視しがたい主
張が残るとしても一ある。Robert　Alexy，Theorie　der　Grundrechte，1985（2．
Aufl．，1994），S．125－158，126五，133五，136f，142f．l　ders．，Rechssystem　und　prakti－
　sche　Vemunft（1987），in：ders．，Recht，Vemunft，Diskurs，1995，S．213－232，216
f，21翫，228．また、松原光宏「基本権の多元的理解をめぐって（1）～（4・完）」
法学新報103巻6号、7号、8号、9号（1997年）、同「私人間効力論再考（1）
　（2・完）」法学新報106巻3・4号、11・12号（2000年）。なお、いわゆる二重の基準
論や保護義務理論が、衡量以前の確定的価値序列を承認する立場、衡量不要の教義
学的諸義務を導出する立場なら、それは実質的価値倫理学とは親和的でない。鈴木
隆「ドイツにおける保護義務の基礎」（早大院）法研論集76号（1996年）、同「ドイ
’ソにおける国家任務としての保護（1）（2・完）」法研論集81号、82号（1997年）。
（126）　自由・秩序・正義の西欧伝来「基本価値」の具体化を、法律上の立法活動と裁
判官の適用活動による諸「法制度」に見る通説的憲法理論にも、価値の人間学的基
礎づけ、価価値の歴史的経験的顕在化を跡づける点で、精神科学哲学の基本構想が
一価値の非合理性と専制主義を実質的価値倫理学批判者と共有するとしても一
ある。Christian　Starck，Zur　Notwendigkeit　einer　WertbegrUndung　des　Rechts，
in：R．Dreier（Hrsg．），Rechtspositivismus　und　Wertbezug　des　Rechts，1989，S．47
　－61，48f．，49－51，51－54，54－56，56f　l　ders．，Frie（ien　als　Staatszie1（1984），in：ders。，
Der　demokratische　Verfassungsstaat，1995，S．231－251，232－244．Vg1．，Gerhard
Robbers，Zur　Verteidigung　einer　Wertorientiermg　in　der　Rechtsdogmatik，in：
Rechtspositivismus　und　Wertbezug　des　Rechts，1989，S．162－172，164－168，168f．l
　ders．，Einf廿hrung　in　das　deutsche　Recht，2．Auf1．，1998．
（127）　Ulrich　Scheuner，Zur　Frage　der　Grenzen　der　Nachprufung　des　Ermessens
　durch　die　Gerichte，in　l　Verwaltungsarchiv，Bd．33（1928），S．68－981ders．，Das
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　Gesetz　als　Auftrag　der　Verwaltung（1968），in：ders．，Staatstheorie　und　Staatsre－
cht，1978，S．545－565；Horst　Ehmke，“Ermessen”und”unbestimmter　Rechtsbe－
griff“1m　Verwaltungsrecht，1960．外見上の行政過程論の変種でも、規範概念の一
一「公共性」や「権利性」一具体化過程の追跡が遂行される。遠藤博也『行政計
画法』（学陽書房、1976年）47－52，202頁、同『実定行政法』（有斐閣、1989年）41
－60頁、亘理格「行政上の命令・強制・指導」岩波講座『現代の法4』（1998年）、同
「行政裁量概念の再検討」菅野喜八郎古稀記念「公法の思想と制度』（木鐸社、1999
年）。因みに、スメント説を戦後ドイツの行政裁量論議から遮断する見解（高橋滋
　『現代型訴訟と行政裁量』（1989年、弘文堂）214－215頁）、スメント学派の行政裁量
学説に自由主義的傾向を読取る見解には（上原克之「ショイナーの自由裁量論」東
京都立大学法学会雑誌33巻2号（1993年）98、126頁）、疑問がある。ここでは、ド
イツ行政法学の法哲学的基盤一例えば、論拠となるブローム（Winfried　Brohm，
Die　Dogmatik　des　Verwaltungsrechts　vor　den　Gegenwartsaufgaben　der　Ver－
waltmg，in：VVDtSRL，H．30（1972），S．245－312，bes。，249－253）から師匠フォル
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